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ABSTRAKSI 
Komitmen organisasi merupakan dorongan kuat dalam bekerja untuk 
mencapai tujuan organisasi dengan adanya keterlibatan secara total 
sesuai nilai-nilai organisasi dan adanya dorongan kuat untuk tetap 
menjadi anggota dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kecerdasan emosi dan high quality connections 
terhadap komitmen organisasi pada organisasi kemahasiswaan 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penelitian ini 
dilakukan pada 48 organisasi kemahasiswaan Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya (N = 284) pada 3 kampus Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Pengambilan data dilakukan 
dengan teknik proportional stratified random sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Komitmen 
Organisasi dengan 3 dimensi, skala Kecerdasan Emosi dengan 5 
dimensi, dan skala High Quality Connections dengan 3  dimensi. 
Data dianalisis dengan teknik statistika regresi ganda standar. Hasil 
pengolahan data mendapatkan .sig sebesar 0,000 (p < 0,05) yang 
berarti ada pengaruh kecerdasan emosi dan high quality connections 
terhadap komitmen organisasi pada organisasi kemahasiswaan 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Adapula pengaruh 
yang diberikan oleh kecerdasan emosi terhadap komitmen organisasi 
sebesar 63%, sedangkan pengaruh yang diberikan oleh high quality 
connections terhadap komitmen organisasi sebesar 1%. 
 
 
Kata kunci : Komitmen Organisasi, Kecerdasan Emosi, High 
Quality Connections 
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ABSTRACT 
Organizational commitment is strong forces while working toward 
organization goals with total involvement according to organization 
values and strong forces to remain a member of organization. This 
study is to find the impact of emotional intelligence and high quality 
connections toward organizational commitment in Widya Mandala 
Catholic University of Surabaya’s student organization. This study 
conducted on 48 Widya Mandala Catholic University of Surabaya’s 
student organization (N = 284) in it is 3 campus. The data were 
collected using proportional stratified random sampling. The data 
were carried out using emotional intelligence scale rating with 3 
dimensions, high quality connections scale rating with 5 dimensions, 
and organizational commitment scale rating with 3 dimensions. The 
data were analyzed using standart multiple regression. The result 
show .sig score 0,000 (p < 0,05) which mean there is impact of 
emotional intelligence and high quality connections toward 
organizational commitment in Widya Mandala Catholic University  
of Surabaya’s student organization. Therefore the impact of 
emotional intelligence in organizational commitment is 63%, while 
the impact of high quality connections in organizational commitmen 
is 1%. 
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